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Bonifacio – Piantarella
Fouille programmée (2016)
Gaël Brkojewitsch, Séverine Blin, Sébastien Clerbois, Élise Maire, Boris
Marie, Letizia Nonne et Maxime Seguin
1 Une campagne d’une semaine a porté sur le nettoyage de la partie sud du corps de logis
de la villa (fig. 1). Deux grandes pièces (E1 et E2), un couloir (E3) et le dispositif d’entrée
ont été dégagés et nettoyés. Parallèlement au dégagement des vestiges, une étude de
bâti a débuté. La première étape a porté sur l’enregistrement des vestiges et la mise en
place  d’une  base  de  données.  Trois  modules  d’appareil  de  construction  en  opus
reticulatum ont été définis,  un appareil  mixte et un grand nombre de reprises et de
remaniements.  Ce  phasage  devra  permettre  de  mieux  comprendre  l’évolution  du
monument en individualisant les chantiers qui ont jalonné son histoire. L’argumentaire
pourra s’appuyer sur les relevés d’élévation qui sont en cours de traitement.
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